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САРКИСОВА Элисса Андреевна родилась в 1936 в д. Боровуха-II 
Полоцкого района Витебской области. Кандидат юридических наук 
(1964), старший научный сотрудник (1968), доцент (1980), профессор 
(1997). Заслуженный юрист Республики Беларусь. С января 1997 – судья 
Конституционного Суда Республики Беларусь. В 1958 окончила 
юридический факультет БГУ, работала следователем-стажёром 
прокуратуры Оршанского района. С 1959 – младший научный сотрудник 
отдела правовых наук Академии наук БССР. В 1960 – 1963 училась в 
аспирантуре, затем работала в должности старшего научного сотрудника 
вышеназванного отдела,  с 1965 –  Института философии и права АН БССР.  На службе в 
органах внутренних дел с 1976: старший преподаватель, доцент, заместитель начальника 
кафедры уголовного права Минской высшей школы Министерства внутренних дел СССР, 
с 1991 – начальник кафедры уголовного права и криминологии Академии милиции МВД 
Республики Беларусь. Автор более 150 научных работ, в т. ч. монографий, учебных 
пособий, комментариев. Специализируется в области уголовного права. Имеет высший 
квалификационный класс судьи. 
Основные научные труды: Гуманизм в советском уголовном праве (1969); 
Воспитательная роль условного осуждения (1971); Предупредительная роль уголовного 
закона (1979); Роль наказания в предупреждении преступлений (1990); Уголовное право 
Республики Беларусь. Особенная часть (1997); Уголовный кодекс Республики Беларусь: 
сравнительный анализ и комментарий (2000, в соавт.); Комментарий к Уголовному 
кодексу Республики Беларусь (2003, в соавт.). 
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